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Taxaceae
1TaxuscuspidataSieb.ctZucc・var.nanaRchd.
Betulaceae
2AInuspendulaMatsum.
Moraceae
3HumulusjapomcusSieb.etZucc.
Calyophyllaceae
4LychmsmiquchanaRohrb.
Magnoliaceae
5MagnoliapraccocissimaKoidz.
Lauraceae
6Neohtseasericea(Blume)Koidz.
Ranunculaceae
7CimicifUgasimplexWormsk.
8ClcmatisapiifbliaDC.
Theaceae
9EuryajaponicaThunb.
10Ternstroemiagymnanthera(WightetAm.)Bedd
HypeIjcaceae
11HypericumerectumThunb.
Hamamelidaceae
12CorylopsispaucinoraSieb.etZucc.
Saxifragaceae
14DeutziacrenataSieb.etZucc.
15Hydrangeamacrophyna(Thunb.)Ser.var.acuminata(Sieb.ctZucc.)Makmo
Rosaceae
17Agrimomajapomca(Miq.)Koidz.
19SorbuscommixtaHedl.
21S.gracnis(Sieb・ctZucc.)C.Koch
Fabaceae
22LcspcdezabicolorTurcz.
Daphniphyllaceae
23DaphniphyllummacropodumMiq.var.humne(Maxim.)Roscnthal
Rutaceae
24Sk加皿ajapomcaThunb.
25ZanthoxylumananthoidesSieb.ctZucc.
26Z.schinifbhumSieb.ctZucc.
Sabiaceae
27MemosmatenuisMaxim.
Balsaminaceae
281mpatienstextoriMiq.
Aquifbliaceae
2911excrcnataThunb.
301.leucoclada(Maxim.)Makino
311.sugerokiiMaxim.var.brevipcdunculata(Maxim.)S.Y.Hu
Celastraceae
32TripterygiumregeliiSpragucctTakeda
Staphyleaceae
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33Staphyleabumalda(Thunb.)DC.
Buxaceae
34BuxusmicrophynaSieb.etZucc.var.japonica(Muen.Arg.)Rchd
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Vitaceae
VitisnexuosaThunb.
Tiliaceae
Tihajapomca(Miq.)Simonkai
Flacourtiaceae
IdesiapolycarpaMaxim.
Cucurbitaceae
Gynostennnapentaphynum(Thunb@)Makino
Melothriajapomca(Thunb.)Maxim.
Trichosanthescucumeroides(Ser.)Maxim.
Onagraceae
CircacamomsSieb・etZucc.
Cornaceae
CornuscontroversaHcmslcy
Araliaceae
AcanthopanaxsciadophynoidesRanch.etSavat.
PanaxjaponicusC.A.Meyer
Apiaceae
HeraclcumnipponicumKitag.
●
Ostericumsieboldii(Miq.)Nakai
SaniculachinensisBungc
DiapenSiaceae
Schizocodonsoldancnoides(Sieb.ctZucc.)Makino
Clethraceae
ClcthrabarbincrvisSieb.etZucc.
EIicaceae
RhododendrontschonoskiiMaximowicz
TripetaleiapamculataSieb.ctZucc.
VaccmumjaponicumMaximowicz
Gentianaceae
GentianascabraBungevar.bucrgcriMaxim.
Apocynaceae
Trachelospermumasiaticum(Sieb.ctZucc.)Nakaifintcrmcdium(Nakai)Murata
Rubiaceae
MitchcUaundulataSieb.ctZucc.
Rubiaargyi(Lev.ctVan.)Hara
Lamiaceae
Mosladianthera(Hamnt.)Maxim.
PernlahfuteScens(L.)Brittonvar.citriodora(Makino)Ohwi
Solanaceae
SolanumlyratumThunb.
Caprifbliaceae
LonicerajaponicaThunb.
ViburnumdnatatumThunb.
V・fUrcatumBlume
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Valerianaceae
66Patrmiavnlosa(Thunb.)Juss.
Campanulaceae
67Adenophoratriphyna(Thunb.)A.DC.var.japonica(Regel)Hara
Asteraceae
68AmsliacaapiculataSch.-Bip.
70CarpesiumglossophynumMaxim.
71Leibmtziaanandria(L.)Turcz.
73Prenanthestanakac(Franch.ctSavat.)Koidz.
74SondagovirgaurcaLvar.asiaticaNakai
Liliaceae
75Aletrisfbliata(Maxm)BureauetRanch.
77ChntomaudensisTrautv.etMey
78DisporumscssilcDon
79D.smilacinumA.Gray
801jliumjaponicumThunb.
81Maianthemumdilatatum(Wood)Nels・ctMacbr.
82Polygonatummacranthum(Maxm)Koidz.
84SmnacinaycsocnsisRanch.ctSavat.
85SmlaxchinaL.
87S.ripariaA.DC.var.ussuricnsis(Regel)HaractT.Koyama
88TofieldiajaponicaMiq.
DioscoI℃aceae
89DioscoreagracnlimaMiq.
Poaceae
90LophatherumgracncBrongn.
91MiscanthussincnsisAnderss.
92PanicumbisulcatumThunb.
Araceae
93Arisacmaserratum(Thunb.)Schott
